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tiene como referente la unidad del espacio en el que se desarrolla un enfrentamiento 
bélico. De estas consideraciones se deriva la importancia del mapa como un artefacto 
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a establecer una igualdad plena entre ambos términos, sí permite trazar una con-
tinuidad entre ambas facetas que abre posibilidades analíticas interesantes. Una 



































en el siglo ºº, resulta igualmente importante tanto para la práctica política al interior 






















































































































































































































































































































lugar, sino como un objetivo de la práctica política. 
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considerarse como un mero receptáculo de la práctica política, para convertirse en un 



























































































































































abre así a quienes son liberados de su fuerza coactiva –a quienes por consiguiente, es-
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más como un ámbito de estabilidad que contrasta con la dinámica temporal del 
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subvirtiendo los elementos culturales del espacio urbano al exponerlos en diferentes 
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De igual manera, la vida cotidiana, entendida como un espacio vivido que 
escapa parcialmente a los imperativos del tiempo-mercancía, es interpretada por los 












































política, lo convierte en una herramienta interesante a la hora de abordar ciertos 
desafíos conceptuales. Uno de ellos –de particular interés aquí–, es la posibilidad de 
























































LO UNO Y LO MÚLTIPLE: UNA CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO   
Uno de los grandes temas que se le presentan a la teoría política contemporánea es dar 
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; que se 




















































CONEXIONES Y DESCONEXIONES 



















































el esquema que permite aprehender el capitalismo como un sistema que produce un determinado 
espacio.























































































































































































































































































































































un caos que hace del espacio, como decíamos anteriormente, algo intrínsecamente 
dislocado.  




















condiciones de emergencia de este paradigma, resulta fundamental el tránsito que 
nos lleva del estructuralismo al postestructuralismo. En la variante marxista de este 
tránsito se destaca el trabajo 	%	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es una causalidad compleja en la que un elemento particular puede observar un cierto 
grado de presencia ordenadora en el resto de los elementos, sin que esto le implique 
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se encuentran referidas las unas a las otras dentro de un discurso hegemonizado, es 












































































































































que aquí buscamos introducir.  
EL CAMPO DE BATALLA: MICHEL FOUCAULT Y JUAN CARLOS MARÍN 


















































espaciales dentro de sus planteamientos. Este recurso les permitirá a ambos articular 
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fuerza de trabajo, tenderá a configurar el campo de batalla de las sociedades 
capitalistas. Esto es postulado como una tendencia que organiza lo social en torno 
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la Teoría del encuentro, pues posibilitará un campo de conocimiento indirecto que 



































dentro de la ;^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particular.  Evidentemente, este planteamiento es deudor de algunas de las falencias 
propias del estructuralismo marxista clásico. Esta capacidad de generar ubicaciones 
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los autores del giro espacial. 
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que surja un espacio de espacios.
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como estructura, orden social, Estado, etcétera. Desde la perspectiva de este trabajo, 
esta crisis de ubicuidad puede resolverse recurriendo a una perspectiva espacial.     
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a) La complejidad de la sociedad implica que las posiciones específicas que se encuentran 
en el espacio social siempre estén sobredeterminadas. Esto quiere decir que no hay 
un punto estructuralmente prefijado que pueda servir de referencia unívoca en 
la representación geométrica de la relación lugar/espacio que surge en los procesos 
de lucha política. Por el contrario, el propio proceso conflictual fija estos nodos 
referenciales, mismos que se encuentran asentados en interacciones concretas que se 
desarrollan simultáneamente a la práctica política que los descubre. Esto señala que 
la práctica cartográfica de la lucha política siempre se lleva a cabo en un contexto de 
constante movilidad.
b) De los muchos sentidos que se le puede dar a lo heterogéneo, aquí se pone en primer 
plano la presencia de lo diverso en lo homogéneo. Este sentido de lo heterogéneo 
será lo que permite aprehender la especificidad de las relaciones –entendidas como 
enlaces– que mantienen las diferentes posiciones entre sí. Estos enlaces no son trazos 
en un afuera que mantienen en contacto los bordes o límites de cada posición, por el 
contrario, son un adentro: es la presencia de la relación al interior de lo que relaciona. 
Para que un conjunto de relaciones resulten efectivas a la hora de estructurar una 
posición, éstas deben tener un cierto grado de concreción local. La presencia de 
lo heterogéneo permite a una posición singular formar parte de una red de poder 
específica.
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